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山口－裕・福田正継・三宅寛9６
らリートベルト法ではその影響を完全に除去することができず、クリストバライトの格子定数を精密に決定
することは現時点では不可能であることがわかった。
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ＴｈｅｓｏｕｒｃｉｎｇｏｆｓｔｏｎｅｃｏｆｆｉｎｓｍａｄｅｏfweldedtuffexcavatedfromtwotombsitesmOkayama
prefecturewasstudiedl5samplesofAso-4weldedtuffandNijohsanweldedtuffwereusedas
references・ＴｈｅｃｈｅｍｉｃａｌｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｔｈｅｓａｍpleswasobtainedbyX-rayfluorescence
spectrometry・Ｔｈｅｓａｍｐｌｅｓｗｅｒｅｔhentreatedwithphosphoricacidtoｅｓｔｉｍａｔｅｔｈｅａｍｏｕｎｔｏｆ
ＳｉＯ２（cristobaliteandquartz)．Semi-quantitativeanalysisofcristobaliteandquartzwascarriedoutusingaX-raydiffractionanalysisltwasclarifiedthattheweldedtuffofthestone
coffinswassimilarintherelativeamountofcristobaliｔｅａｎｄｔｈｅｃｈｅｍｉｃａｌｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｔｏｔhe
upperpartofAso-4weldedtufffroｍＭａｋａｄｏｉｎＵｔｏｃity．
